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Любой стиральный порошок (СП) представ-
ляет собой смесь химических соединений орга-
нического и неорганического характера, поэто-
му чтобы изготовить хорошее моющее средство 
необходимо создать такую композицию, в кото-
рой будут оптимально сочетаться все лучшие 
свойства химических соединений. 
Главными компонентами любых синтети-
ческих моющих средств являются поверхност-
но-активные вещества (ПАВ) – химические сое-
динения, снижающие поверхностное натяжение 
на границе раздела фаз. Помимо этого в по-
рошках присутствуют другие компоненты, вы-
полняющие определенные функции, например: 
отбеливающие вещества на основе кислорода 
(способствуют удалению пятен растительного 
происхождения), энзимы (биологически актив-
ные вещества, способствующие удалению ор-
ганического загрязнения), фосфаты (устраняют 
жесткость воды), оптические отбеливатели (соз-
дают иллюзию белоснежности белья), аромати-
зирующие добавки (нейтрализуют неприятный 
запах), стабилизаторы пены (препятствуют об-
разованию избыточной пены при стирке) и др. 
Однако с точки зрения потребителя основ-
ным и важным свойством СП является его спо-
собность хорошо удалять белковые, масляные 
или смешанные загрязнения с очищаемой по-
верхности.
Поэтому цель данной работы заключалась 
в оценке качества наиболее популярных марок 
стиральных порошков (Миф, Пемос, Биолан, 
Лоск) с помощью различных физико-химиче-
ских методов анализа.
Испытание образцов проводили по следую-
щим критериям: пенообразующая способность 
(ГОСТ 22567.1–77), концентрация водородных 
ионов (ГОСТ 22567.5–93), массовая доля фос-
форнокислых солей (ГОСТ 22567.7–87), массо-
вая доля активного кислорода (ГОСТ Р50672–
94), моющая способность (ГОСТ 22567.15–95). 
Все исследуемые образцы порошков соот-
ветствуют определенным стандартам: Биолан 
– ГОСТ Р 52488-2005, Миф – ТУ 2381-046-
00204300-95, Losk – ТУ 2381-001-04831040-94, 
Пемос – ТУ 2381-034-04643752-2004. Поэтому 
на первоначальном этапе они были проанали-
зированы по составу (табл. 1), внешнему виду и 
показателям качества в соответствие с ГОСТами 
25644–88, 22567.1–10–77, 22567.14–93 [1].
Визуально видно, что практически все по-
рошки имеют неоднородный состав и посторон-
ние включения в виде гранул различного цвета. 
Качественные характеристики СП можно 
оценить по содержанию анионных и неионно-
генных поверхностно-активных веществ. Неио-
ногенные ПАВ содержатся в порошках в малых 
количествах, хотя они благоприятно действую 
на кожу и абсолютно безопасны для окружаю-
щей среды, так как являются полностью биораз-
лагаемыми. В противоположность им анионные 
ПАВ, которые также входят в состав всех сти-
ральных порошках, но содержаться в гораздо 
больших количествах. Особенно это касается 
порошка Losk, где концентрация ПАВ выше в 2 
раза, в сравнение с другими образцами. Следует 
отметить, что данные ПАВ опасны для здоровья 
человека и поэтому чем меньше их содержа-
ние, тем более безопасной является рецептура 
порошка. Фосфаты присутствуют практически 
в каждом образце (за исключением порошка 
Пемос), их отрицательное воздействие заклю-
Таблица 1. Состав стиральных порошков
Показатель* 1 2 3 4 5 6 7 8
Биолан 5–15 % < 5 % + – – + – +
Миф 5–15 % < 5 % + + + + + +
Losk 15–30 % < 5 % + + – + + +
Пемос 5–15 % < 5 % – – + – + +
*Расшифровка	показателей:	1	–	анионные	ПАВ,	2	–	неиогенные	ПАВ,	3	–	фосфаты/фосфонаты,	4	–	кислородосодержа-
щие	отбеливатели,	5	–	поликарбоксилаты,	6	–	оптические	отбеливатели,	7	–	энзимы,	8	–	отдушка.
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чается в усиление способности ПАВ проникать 
через кожу, поэтому их содержание в порошках 
должно быть регламентировано. Порошки Миф 
и Пемос можно смело использовать для стирки 
в жесткой воде, так как они в своем составе со-
держат поликарбоксилаты, выполняющие роль 
смягчителя воды.
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Все мы пользуемся влажными салфетками. 
В продаже имеется огромное разнообразие сал-
феток: для взрослых и детей, с запахами и без 
и т.д. Возникла проблема исследования: из чего 
они изготовлены, не вредят ли здоровью?
Цель исследования: изучить состав пропи-
ток влажных салфеток, способы их изготовле-
ния, приготовить самостоятельно влажные сал-
фетки.
Объект исследования: влажные салфетки.
Предмет исследования: состав и свойства 
влажных салфеток.
Гипотеза исследования: я предполагаю, что 
влажные салфетки готовятся на основе тонкой 
ткани путем пропитывания спиртом и эфирами 
в небольшой концентрации, что не опасно для 
здоровья. А также предполагаю, что в условиях 
школьной лаборатории могу сама приготовить 
влажные салфетки.
Одним из первых упоминаний, о чём-то, 
подобном влажным салфеткам, относится еще 
к Древней Руси. Воин, собираясь в поход, брал 
с собой кожаный мешок, в котором лежали ло-
скуты льняной ткани, пропитанные отваром 
чистотела. В долгом походе ими можно было 
протереть уставшее тело или, если было нужно, 
обработать рану. Прошли века, мы берём в руки 
салфетки, и становится понятно, что суть та же, 
только кожаный мешок и льняные лоскуты заме-
нила нам маленькая и очень удобная упаковка. 
Для проведения исследования были приоб-
ретены несколько образцов влажных салфеток. 
Изучен состав салфеток. В основном все гото-
вятся из современных нетканых материалов ви-
скоза-полиэстер. 
Как оказалось после изучения состава, ука-
занного на этикетках, составы лосьонов влаж-
ных салфеток существенно различаются в зави-
симости от их назначения. Часто включают крем 
или косметическое молочко, масла, пропитыва-
ют раствором из мылких и освежающих ком-
понентов, добавляют экстракты растений. Не-
которые химические вещества входят в состав 
практически любых влажных гигиенических 
и универсальных салфеток: пропиленгликоль, 
ПЭГ-40, ЭДТА, парфюмерная отдушка.
К сожалению, на некоторых образцах ку-
пленных салфеток обнаружить состав на рус-
ском языке не удалось.
В экспериментальной части работы прове-
рили показатель рН салфеток, он оказался рав-
ным от 5,5 до 7, т.е. слабокислая и нейтральная 
среда. Также сравнили спиртосодержащие сал-
фетки и не содержащие спирта. 
Провели анкетирование учащихся школы с 
целью выяснения их отношения к влажным сал-
феткам. 60 % школьников пользуются влажными 
салфетками, 20 % предпочитают сухие салфетки 
или носовые платочки, 20 % не отдают предпо-
чтения ни тому, ни другому, все зависит от сло-
